









Namjera je rada ukazati na problematiku izmijenjene naravi ratovanja u posljednjih ne­
koliko desetljeća 20. i 21. stoljeća, s osobitim naglaskom na problem korištenja sve većeg 
broja djece ratnika. Osnovna je teza rada ta da je praksa korištenja i regrutiranja djece u 
oružanim sukobima diljem svijeta najmanje prepoznata i najviše zanemarena forma zlo­
stavljanja djece u suvremenom društvu te da je ona manje stvar kulture i nepostojanja stava 
društva prema vrijednostima djeteta, a više stvar pragmatizma i općenito socioekonomski 
fenomen. Očekivani doprinos rada ide u smjeru isticanja i prepoznavanja najtežih oblika 
zlostavljanja djeteta i posljedica zlostavljanja, kao što su to loši zdravstveni ishodi i razara­
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aring.pdf	 (pristupljeno	 12.	 2.	 2015.);	 Baca 
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Usp.	 United	 States	 Department	 of	 State,	
Human Treatment of al Qaeda and Taliban 
Detainees.	 Dostupno	 na:	 https://www.aclu.
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D.	 Rupčić,	 Svakodnevna	militarizacija	 ži-
vota:	etički	aspekti	korištenja	djece	u	ratu104
nje	knjige	A	Long Way Gone. Memoirs of a Boy Soldier 2007.	godine,	kojom	
je	 Ishmael	Beah	opisao	svoj	put	postajanja	djetetom	vojnikom,	od	kada	su	
ga	službene	vladine	vojne	trupe	regrutirale	pa	sve	do	procesa	demobilizacije	
i	 rehabilitacije.3	Pisanje	memoara,	kako	 je	 i	 sam	 istaknuo,	pomoglo	mu	 je	
u	 dugotrajnom	 procesu	 oporavka,	 povratka	 i	 integracije	 u	 normalan	 život.	
















Budući	da	 tematika	koncepta	djeteta	 i	djetinjstva	uvelike	nadilazi	 tematiku	
i	opseg	ovog	rada,	ističemo	da	je	definicija	djeteta	i	djetinjstva	mnogo	sve-
obuhvatnija	te	ju	prije	smatramo	sociološkim	konstruktom	negoli	biološkim	
fenomenom	 ili	 dobno	 konstruiranom	 stvarnosti.	 Stupanj	 i	 utjecaj	 nasilnih	
iskustava	i	djetetov	način	reagiranja	na	razorna	iskustva	ovisi	o	mnogim	učin-
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Većina	sukoba	 i	konflikata	postala	 je	 iznimno	kriminalna,	prljava	 i	surova,	
a	pravila	gotovo	da	i	nema.	U	mnogim	je	slučajevima	privatni	profit	postao	
centralni	motiv,	možda	čak	i	motiv	veći	no	što	je	politička,	ideološka	ili	re-
ligijska	pozadina	 sukoba.13	Zabrinjavajuća	 je	 prisutnost	 izmijenjene	naravi	







poricanja.	Uočen	 je	 razvoj	 tzv.	glorifikacije	ubijanja	u	 trening	kampovima,	
odnosno	boot-camp glorification of killing.15	Ta	je	praksa	bila	gotovo	neču-
vena	u	Prvom	svjetskom	ratu,	vrlo	rijetka	u	Drugom	svjetskom	ratu,	a	danas	
je	sve	prisutnija	u	Koreji	i	potpuno	institucionalizirana	u	Vijetnamu.	Kako	se	
narav	 ratovanja	 izmijenila,	u	sprezi	 sa	željom	za	profitom,	moći	 ili	novom	
tehnologijom,	tako	se	i	narav	ratnika	i	njegovo	iskustvo	iz	temelja	mijenjaju.	
Neki	Liberijci	govore	o	tzv.	»životnom	stilu	kalašnjikova«,	načinu	i	kulturi	





Ekonomija,	 točnije	profit,	glavni	 je	pokretač	 i	 ishodište	 rata.	Ljudi	 se	bore	
zbog	novca,	resursa	i	prevlasti	nad	rudama	ključnima	u	trgovinskoj	razmje-
ni.18	Praksa	 i	 ideologija	kreiranja	ratova	 i	 ratnog	stanja,	 razaranja	državnih	
















neskog	gerilskog	vođe,	 »plivati	među	 ljudima	kao	 što	 riba	 pliva	 u	moru«,	
iščezava.	Glavna	su	meta	postali	civili.















kao	dio	onoga	što	pravnici	nazivaju	jus in bello (pravo	ili	zakon	u	ratu).	Naj-
veći	tabu	ratovanja,	još	od	drevne	kineske	filozofije,	tradicionalnih	afričkih	
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promjene	 u	 ponašanju	 i	 vođenju	 rata	 zapanjujući.	 U	 posljednjoj	 je	 dekadi	
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»…	djeca	 ratnici,	 naoružani	 pištoljima,	 oružjem	 i	mačetama,	 aktivno	 sudjeluju	u	ubijanjima	
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Koalicija	koja	sprječava	korištenje	djece	u	ratne	svrhe	(Coalition to Stop the 
















































načina	 razumijevanja	 i	 nošenja	 s	 traumama	 i	 ratnim	 ranama.	 Potrebna	
je,	 dakle,	 kombinacija	 tradicionalnih	 i	 suvremenih	biomedicinskih	 stra-
tegija	i	pristupa,	ali	treba	uzeti	u	obzir	i	njihovu	lokalnu	kulturu	te	način	
razumijevanja,	viđenja	 i	 shvaćanja	 traume,	 rata	 i	 rana.	Ove	 intervencije	
i	 inicijative	unutar	zajednice	moraju	biti	upotpunjene	izgradnjom	mreže	
novih	radnih	mjesta,	pokretanjem	programa	za	razvoj,	vježbanjem	vješti-



















Velika	 Britanija	 jedina	 je	 zemlja	 Europske	
unije	koja	 je	uvela	Deklaraciju	 te	 tako	zadr-
žala	pravo	kojim	 se	omogućava	 regrutiranje	
djece	mlađe	od	18	godina	u	prve	bojne	redo-
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The intention of this paper is to highlight the issues of the changed nature of warfare in the last 
few decades of the twentieth and twenty-first century, with particular emphasis on the use and 
availability of the children warriors or children soldiers. The basic hypothesis is that the prac­
tice of the use and recruitment of children in armed conflicts around the world is an unknown 
form of worldwide child abuse in contemporary society, and it is less the matter of culture and 
the lack of attitude of society towards the value of a child, and more the matter of pragmatism 
and a socioeconomic phenomenon. The expected contribution of this paper goes towards rec­
ognizing and highlighting the most serious forms of child abuse, consequences such as poor 
health outcomes, and the destruction of their lives. Finally, the aim is to find possible solutions 
to these problems.
Key words
child	soldier,	children	in	armed	conflicts,	postmodern	warfare,	the	worst	forms	of	child	abuse,	chil-
dren’s	rights
